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การใช้แทบ็เล็ตเพ่ือพัฒนาการสือ่สารทางวาจาของนกัเรียนทีม่ี
ภาวะออทสิซมึด้วยความร่วมมอืของครแูละผูป้กครอง
USING TABLETS TO DEVELOP ORAL COMMUNICATION 
OF STUDENTS WITH AUTISM IN COLLABORATION 
OF TEACHERS AND PARENTS
บทคดัย่อ
การศกึษาครัง้น้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ 1) ส�ารวจค�าทีจ่�าเป็นในการสือ่ความหมายในชวิีตประจ�าวนัของ
นกัเรยีนท่ีมภีาวะออทสิซมึ ส�าหรับจดัท�าบตัรภาพและน�าภาพลงสู่แทบ็เล็ต และ 2) ศึกษาผลการใช้ภาพ
แทนค�าผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เลต็เพือ่ชีแ้นะการส่ือสารด้วยวาจาให้กบันกัเรยีนทีมี่ภาวะออทสิซึมโดย
ครแูละผูป้กครอง ตวัอย่างวจิยัสุม่แบบเจาะจง คอืนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัจากแพทย์ว่ามภีาวะออทสิซมึ 
เพศชาย อายรุะหว่าง 8-15 ปี จ�านวน 3 คน ก�าลังศึกษาอยูใ่นห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาล
วดักลาง ใช้แบบวิจยัแบบกลุม่ตวัอย่างเดีย่ว แบบ A-B-C เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยัได้แก่ แบบส�ารวจค�าเป็น
แบบเตมิค�า แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านค�าทีใ่ช้ในชีวติประจ�าวนัทีม่ี
ค่าความสอดคล้องระหว่างผูส้งัเกตร้อยละ 95.67 วเิคราะห์ข้อมลูเป็นรายบคุคลและเป็นกลุ่ม และน�าเสนอ
โดยใช้ภาพกราฟ 
ผลการศกึษาพบว่า 1) ค�าทีจ่�าเป็นในการสือ่ความหมายในชวีติประจ�าวนั ม ี40 ค�า 2) ผลการใช้ภาพ
แทนค�าผ่านบัตรค�าและผ่านแท็บเล็ตของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม 3 คนโดยครูและโดยผู้ปกครอง 
ในภาพรวมพบว่าในระยะเส้นฐาน (A) ค่าเฉลีย่ของจ�านวนค�าทีอ่่านได้ เท่ากบั 5.67 ค�า คดิเป็นร้อยละ 14.18 
ระยะจดักระท�า อ่านค�าผ่านบตัรภาพท่ีน�าเสนอโดยคร ู(B1) ค่าเฉลีย่ของจ�านวนค�าทีอ่่านได้ เท่ากบั 34.2 ค�า 
คดิเป็นร้อยละ 85.5 อ่านค�าผ่านแทบ็เลต็ทีน่�าเสนอโดยคร ู(B2) ค่าเฉลีย่ของจ�านวนค�าทีอ่่านได้ เท่ากบั 38.11 
ค�า คดิเป็นร้อยละ 95.28 อ่านค�าผ่านแทบ็เลต็ทีน่�าเสนอโดยผูป้กครอง (C) ค่าเฉลีย่ของจ�านวนค�าทีอ่่านได้ 
เท่ากบั 38.89 ค�า คดิเป็นร้อยละ 97.23 และหลงัฝึกพบว่าตวัอย่างวจิยัสามารถอ่านค�าได้มากขึน้ อ่านค�าเสยีง
ดงัและชดัเจนขึน้ มคีวามมัน่ใจในการอ่านค�า และสามารถใช้ค�าเหล่านัน้บอกความต้องการได้
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ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to explore the necessary words for 
communication in daily life of students with autism, for establishing flash cards and putting 
pictures which represent the words into tablet, and 2) to study the effects on usage of 
pictures representing the words through flash cards and tablet for guiding oral communication 
to students with autism by the teacher and parents. Purposively selected participants were 
3 male students with age ranged between 8-15 years old, and diagnosed by physician as 
autism. They were studying in Kob Fa Kwang Classroom, Wat Klang Municipal School. The 
A-B-C Single Subject Design was used in this study. The research instruments of this study 
were: the Survey Form for exploring the necessary words used in daily life, Lesson Plans, 
and the Word Pronouncing Ability Test.The percentage of Inter-observer Agreement was 
95.67. Data were analyzed from each and in group of students from the Word Pronouncing 
Ability Test, which presented by graphs. 
The research findings found that: 1)The necessary words for communication in daily 
life were 40 words 2) The effect on usage of pictures representing the words through flash 
cards and tablet of 3 students with autism by teacher and parents 3 times, in overall, found 
that during the baseline session (A), the sum mean value of word numbers that could be 
read was 5.67 words or 14.18%. The implementation session in reading words from flash 
cards pictures showed by teacher (B1), the sum mean value of readable words was 34.2 
words or 85.5%. For word reading through tablet showed by teacher (B2), the sum mean 
value of readable words was 38.11 words or 95.28%. For word reading through tablet showed 
by parents (C), the sum of mean value of readable words was 38.89 words or 97.23%. After 
the practice all of 3 participants could pronounce words more loudly and clearly, and more 
words in numbers. They were confident in pronouncing words, and had more courage in 
pronouncing. In addition, they were able to use those words to inform their needs. 
Keywords: Using Tablets / Oral Communication / Students with Autism 
ท่ีมาและความส�าคญั
กลุม่อาการออทสิซมึ (Autism Spectrum Disorder หรือ ASD) เป็นความผิดปกติทีเ่ก่ียวข้องกบั
พฒันาการ 3 ด้าน คอื 1) การสือ่สารกบัสงัคม (Social Communication) 2) การมปีฏิสัมพนัธ์กบัสังคม
ในสถานการณ์ทีห่ลากหลาย (Social Interaction across Multiple Contexts) และ 3) การมข้ีอจ�ากดั
ด้านพฤติกรรม ท�าให้มีการแสดงออกทีผิ่ดปกตใิน 3 ด้าน คือ ด้านการส่ือสาร ด้านการเข้าสังคมและด้าน
พฤตกิรรม ผูท้ีม่ภีาวะออทิสซมึอาจมอีาการทีร่นุแรงมากในพัฒนาการทัง้ 3 ด้าน จนถึงรนุแรงน้อยและอาจ
พบว่ามีความสามารถบางด้านท่ีเกนิระดบัของคนปกต ิความผิดปกติจงึอยูใ่นขอบเขตของกลุ่มอาการจาก
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รนุแรงมากจนถงึน้อย ความผิดปกตใินกลุม่น้ีตามการวินจิฉัยเดิมมขีอบเขต 5 ประเภท คอื Autistic disorder, 
Asperger‘s disorder, Rett’s Syndrome, CDD (Childhood Disintegrative Disorder) และ PDD-NOS 
(Pervasive Development Disorder–Not Otherwise Specified) แต่ในคู่มอืการวนิจิฉยัฉบบัที ่5 (5th 
edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5) ของสมาคม
จติแพทย์อเมรกิาได้ตดัอาการ Rett’s Syndrome ออกจากกลุ่ม (American Psychiatric Association, 
2013) และพบว่าออทสิติก (Autistic disorder) มีจ�านวนมากทีสุ่ดในกลุ่มอาการออทสิซึม (ASD) จงึมกั
เรยีกคนในกลุม่นีว่้าออทสิซึมหรอืผูม้ภีาวะ
ออทสิซมึ (Smith, 2004 อ้างถงึใน อญัชล ีสารรตันะ, 2553) กลุ่มอาการออทสิซึม (ASD) เป็นความ
ผิดปกติท่ีเกิดได้กับคนทุกเช้ือชาติ ทุกเผ่าพันธุ์และทุกระดับฐานะในสังคมและเป็นความผิดปกติของ
พฒันาการท่ีถาวรตดิตวัไปจนกระทัง่ถงึผูใ้หญ่ (Hendricks, 2010) 
ส�าหรบัความบกพร่องด้านการสือ่สารของบคุคลทีม่ภีาวะออทสิซมึ อาการทีพ่บคอืจะมลัีกษณะการ
สือ่สารทีผ่ดิจากคนส่วนใหญ่ทัว่ไปคอื มคีวามยากล�าบากในการใช้ภาษาเพือ่สือ่สาร พูดซ�า้ๆ ไม่สามารถ 
เร่ิมต้นหรอืด�าเนนิการสนทนาได้ แสดงสหีน้าท่าทางไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ ไม่เข้าใจค�าท่ีผูอ้ืน่หยอกล้อ
แต่จะเข้าใจค�าแบบตรงไปตรงมา (Community Paediatrics, 2018) โดยผูท่ี้มภีาวะออทสิซมึจะไม่สามารถ
แสดงพฤตกิรรม อารมณ์ และความรู้สกึได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ ไม่รูแ้บบแผนของการมปีฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ืน่ และพบว่าในบางคนกพ็ดูไม่ได้หรอืไม่มภีาษาพดู รวมทัง้ไม่เข้าใจภาษาท่ีผู้อืน่พูด ซ่ึงปัญหาของการ
สือ่สารในลักษณะนีท้�าให้เกิดปัญหาและส่งผลต่อการด�ารงชีวติอยูใ่นสังคมร่วมกบัผู้อ่ืน (อญัชลี สารรัตนะ, 
2553) จงึอาจส่งผลให้ผูท่ี้มีภาวะออทิสซึมพยายามหาช่องทางอืน่ในการสือ่สารโดยการแสดงพฤติกรรม 
ทีไ่ม่พงึประสงค์หรอืแสดงพฤตกิรรมทีค่ล้ายเดก็เอาแต่ใจ เพือ่แสดงออกถงึความต้องการหรอืบอกความ
ต้องการของตนเองให้ผูอ้ืน่ได้รบัรูแ้ละเข้าใจ 
ในปัจจบุนัพบการพยายามหาวธิใีห้ความช่วยเหลอืด้านการสือ่สารให้กบับคุคลกลุม่นีโ้ดยน�าจดุแขง็
ทีค่นกลุม่นีม้กัจะมกีารท�างานของความจ�าระยะยาวทีด่กีว่า (better long-term working memory) ความ
จ�าระยะสัน้ (poor short-term working memory) และจะเรยีนรูส่ิ้งทีเ่ป็นรูปธรรม สมัผัสได้หรอืมองเหน็
ได้รวมทัง้มกีารคิดเป็นภาพ (visual thinking ) ได้ดี ซ่ึงส่ิงเหล่านีเ้ป็นคุณสมบติัทีค่นกลุ่มนีม้เีหนอืกว่าบคุคล
ทัว่ไป (Grandin, 1999) นอกจากน้ีการสือ่สารท่ีใช้ภาษาไม่ว่าจะเป็นการพดูหรอืการรบัรูภ้าษาจะมลีกัษณะ
เป็นนามธรรม จงึเป็นเรือ่งทีย่ากล�าบากส�าหรบัผูม้ภีาวะออทสิซึมในการจ�า เพราะข้อมลูทีเ่ข้ามาจะหายไป
อย่างรวดเร็ว อันเนือ่งจากมกีารท�างานของความจ�าระยะสัน้ไม่ด ีแต่ถ้าเป็นข้อมลูทีร่บัรูเ้ป็นรปูภาพ วตัถหุรอื
สิง่ของภาพเหล่านัน้กจ็ะเป็นข้อมลูทีต่ดิคงทนและอยู่ได้นานกว่า แนวทางในการให้ความช่วยเหลือเด็กทีม่ี
ภาวะออทสิซมึด้านการสือ่สารจงึได้น�าเอาจดุเด่นในเรือ่งของการรบัรูท้างด้านสายตาและการใช้ภาพเข้ามา
เป็นตวัช่วยในการพฒันาทกัษะต่างๆ โดยเฉพาะการสือ่สารทางวาจา ให้กบัผูอ้ยูใ่นกลุม่อาการออทิสซมึ 
ทีเ่รยีกว่า Picture Exchange Communication
โรงเรยีนเทศบาลวดักลาง เป็นโรงเรยีนหนึง่ในจงัหวัดขอนแก่น ทีจ่ดัการศึกษาแบบเรียนรวมตาม
โครงการหนึง่โรงเรียนสองระบบ (ห้องเรยีนขอบฟ้ากว้าง) ซึง่เกดิจากแนวคดิท่ีจะพฒันาเด็กทีม่คีวามต้องการ
จ�าเป็นพิเศษให้สามารถเรยีนในระบบโรงเรยีนปกตท่ัิวไป โดยให้ได้รบัการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพและอยูใ่น
สังคมได้อย่างมีความสขุ ปัจจบุนัมนีกัเรยีนทีมี่ความต้องการจ�าเป็นพเิศษในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา 
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จ�านวน 60 คน (ภาวะออทสิซมึ 15 บกพร่องทางสตปัิญญา 5 คน และบกพร่องทางการเรยีนรู ้ 40 คน) 
ในจ�านวนนีพ้บว่ามนีกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซมึ จ�านวน 3 คน ในจ�านวนทัง้หมด 15 คน ทีม่ปัีญหาด้านการสือ่สาร
โดยมีคลังค�าศพัท์น้อย ท่ีส่งผลต่อความเข้าใจค�าศพัท์ต่างๆ ได้น้อยตามไปด้วย ท�าให้พดูบอกความต้องการ
และพดูโต้ตอบไม่ได้หรอืพูดโต้ตอบไม่ตรงสถานการณ์ ออกเสยีงเบาไม่ชดั และจากการทบทวนวรรณกรรม 
พบว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยแีละสือ่สารท�าให้ระบบการศกึษาจ�าเป็นต้องน�าคอมพวิเตอร์ 
พกพาหรอืเรียกกนัทัว่ไปว่าแทบ็เลต็ (Tablet) มาประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่ทีเ่น้นผู้เรยีนเป็น
ส�าคญั เช่นการพฒันาเนือ้หาสาระทีเ่หมาะสมตามหลักสตูรบรรจลุงในแทบ็เล็ต และเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
เข้าถงึแหล่งการเรียนรูแ้ละองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เนต็ จากผลการวจัิยพบว่าการใช้แทบ็เลต็
ช่วยเพิม่แรงจงูใจของผูเ้รยีนและมผีลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน รวมท้ังสนบัสนนุให้ผู้เรียน
เกิดการเรยีนรูด้้วยตนเอง ช่วยส่งเสรมิให้เกดิการค้นคว้าและการเข้าถงึองค์ความรูน้อกห้องเรยีนอย่างกว้าง
ขวาง ร่วมกับนโยบายของรฐับาลด้านการจดัการศกึษาให้ก้าวสูป่ระสทิธภิาพการเรยีนรูโ้ดยการใช้แทบ็เลต็
เป็นเครือ่งมอืด้านสือ่เทคโนโลยมีาพัฒนาการจดัการศกึษาของไทยในยคุสังคมสารสนเทศและอินเทอร์เนต็
ความเรว็สงู เพือ่ให้ผูเ้รยีนทุกคนใช้สือ่แท็บเลต็ส�าหรับพัฒนาการเรยีนรูไ้ด้สอดคล้องกบัศกัยภาพและความ
พร้อมของผูเ้รยีน (ไพฑรูย์ ศรฟ้ีา, 2554) และสอดคล้องกบัการศกึษาไทยในยคุ Thailand 4.0 ทีมุ่ง่เน้นการ
จัดการศกึษาทีส่อดคล้องกบัพฤตกิรรมของผูเ้รยีนทีเ่ปลีย่นไป (สวุทิย์ เมษนิทรย์ี, 2559) 
ผูว้จิยัจงึสนใจและเหน็ความจ�าเป็นในการประยกุต์ใช้ทฤษฎีด้านการรับรู้เป็นภาพผ่านบตัรภาพ 
และผ่านแทบ็เลต็มาใช้ในการส่งเสรมิทกัษะการสือ่สารค�าทีจ่�าเป็นในชวีติประจ�าวนัของนกัเรยีนทีม่ภีาวะ
ออทสิซมึ 3 คน ดงักล่าวร่วมกบัการให้ผูป้กครองได้เข้ามามส่ีวนในการให้ความช่วยเหลือ เพ่ือให้บตุรหรอื
นักเรยีนทีมี่ภาวะออทสิซมึสามารถสือ่สารได้ถูกต้องตามสถานการณ์ มคีวามมัน่ใจในการใช้ค�าพดูเพือ่สือ่
ความหมาย และสามารถสือ่สารบอกความต้องการของตนเองกบัผูอ้ืน่ ตลอดจนสามารถด�ารงชวีติอยูใ่น
สงัคมได้อย่างมคีวามสขุต่อไป
วตัถปุระสงค์ของการวจิยั 
1. เพือ่ส�ารวจค�าทีจ่�าเป็นในการสือ่ความหมายในชวีติประจ�าวนัของนกัเรียนทีม่ภีาวะออทสิซึม
ส�าหรบัจดัท�าบตัรภาพและน�าภาพลงสูแ่ทบ็เลต็
2. เพ่ือศกึษาผลการใช้ภาพแทนค�าผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เล็ตเพือ่ช้ีแนะการส่ือสารด้วยวาจา
ให้กบันกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซมึโดยครแูละผู้ปกครอง
วธีิการด�าเนนิการวจิยั
วธิกีำรด�ำเนินกำรวจิยั แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี
ระยะที ่1 ส�ารวจค�าทีใ่ช้ในการสือ่สารในชวีติประจ�าวนั
1) ส�ารวจค�าในชวีติประจ�าวนัทีน่กัเรียนต้องใช้ในการสือ่สารบ่อยและมคีวามจ�าเป็นต้องพดูหรอืออก
เสยีงให้ได้ ส�ารวจโดยการสอบถามผูป้กครองและครู 
2) รวบรวมค�าท่ีส�ารวจได้ และน�ามาคัดเลือกเอาค�าท่ีผู้ปกครองและครูเห็นสอดคล้องกัน 
จ�านวน 40 ค�า 
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3) น�าค�าทีส่�ารวจได้ทัง้ 40 ค�า ไปจดัท�าเป็นภาพถ่าย เพ่ือจดัท�าเป็นบตัรภาพต่อไป
4) ตรวจสอบคณุภาพของภาพและค�า โดยให้ผู้เชีย่วชาญจ�านวน 3 คน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของภาพและค�า 
5) น�ารปูบตัรภาพลงแทบ็เลต็ 
ระยะท่ี 2 ศกึษาผลการใช้ภาพแทนค�าผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เล็ตโดยใช้การวจิยัแบบกลุ่ม
ตวัอย่างเดีย่ว แบบ A-B-C โดยสญัลกัษณ์ A แทน ระยะเส้นฐาน B1 แทน สอนอ่านค�าผ่านบตัรภาพท่ีน�า
เสนอโดยครู B2 แทน สอนอ่านค�าผ่านแทบ็เลต็ทีน่�าเสนอโดยคร ูและ C แทน สอนอ่านค�าผ่านแทบ็เล็ต 
ทีน่�าเสนอโดยผูป้กครอง
1) ระยะเส้นฐาน หาเส้นฐานของจ�านวนค�าท่ีนกัเรียนอ่านค�าได้ถกูต้อง โดยน�าค�าทัง้ 40 ค�า มาให้
ตวัอย่างวิจยัทัง้ 3 คน อ่านและผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยับนัทกึจ�านวนค�าทีน่กัเรยีนอ่านได้ถกูต้อง โดยท�าการ
ทดสอบเป็นรายบคุคล คนละ 3 ครัง้ ดงันี ้ครัง้ที ่1 วนัที ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 คร้ังที ่2 วนัที ่24 
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และครัง้ที ่3 วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 บนัทกึผลโดยใช้แบบทดสอบความ
สามารถในการอ่านค�าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั
2) ระยะจดักระท�า สอนตวัอย่างวจัิยให้อ่านค�าจากภาพถ่ายเป็นรายบุคคล สอนวันละ 40 ค�า 
ทกุวนั วันละ 50 นาท ีรวม 30 วนั ดงันี้
2.1) ผูว้จิยัสอนให้ตวัอย่างวจิยัอ่านค�าจากภาพถ่าย โดยผูว้จิยัน�าบตัรภาพให้ตัวอย่างวจิยัดู
แล้วให้อ่านค�าตามภาพ โดยสอนทกุวนัตามหมวดหมูข่องค�า ดังนี้ 
- ค�านาม 1 พยางค์ จ�านวน 10 ค�า ดงันี ้พ่อ แม่ ยาย ตา น�า้ นม ช้อน จาน ข้าว หม้อ
- ค�านาม 2 พยางค์ จ�านวน 10 ค�า ดงันี ้หมป้ิูง ถงุเท้า รองเท้า โทรศัพท์ ห้องน�า้ กระเป๋า 
หนงัสอื ยาสฟัีน สบู ่แก้วน�า้ 
- ค�ากริยา 1 พยางค์ จ�านวน 10 ค�า ดงันี ้นอน กนิ เปิด ปิด จบั นัง่ ยนื เดิน เขยีน ยก  
- ค�ากรยิา 2 พยางค์ขึน้ไป จ�านวน 10 ค�า ดังนี ้แปรงฟัน สระผม อาบน�า้ ด่ืมน�า้ ใส่รองเท้า 
ไปโรงเรียน กลบับ้าน สวัสดีครบั ขอบคณุครับ ขอโทษครบั
หลงัจากท�าการสอนอ่านค�าผ่านบัตรภาพท่ีน�าเสนอโดยครคูรบทัง้ 30 วนั ผูว้จิยัได้ท�าการ
ทดสอบการอ่านค�าหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านค�าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนักบัตวัอย่าง
วจิยัเป็นรายบคุคล คนละ 3 ครัง้ 
2.2) สอนตัวอย่างวจิยัทัง้ 3 คนให้อ่านค�าจากภาพถ่ายโดยผ่านแทบ็เล็ตท่ีน�าเสนอโดยครู โดย
ผู้วจิยัน�าภาพจากบัตรภาพใส่ลงในแท็บเลต็ให้ตวัอย่างวจัิยดูแล้วให้อ่านค�าตามภาพ ผู้วจิยัสอนทกุวนัตาม
หมวดหมูข่องค�าในข้อ 1 สอนวนัละ 40 ค�า ทุกวนั วนัละ 50 นาที 
หลงัจากท�าการสอนอ่านค�าผ่านแท็บเลต็ทีน่�าเสนอโดยครคูรบทัง้ 40 ค�า ผูว้จิยัได้ท�าการ
ทดสอบการอ่านค�าหลงัเรยีนด้วยแบบทดสอบความสามารถในการอ่านค�าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนักบัตวัอย่าง
วจิยัทลีะคน คนละ 3 ครัง้ 
2.3) สอนตัวอย่างวิจัยให้อ่านค�าจากภาพถ่ายผ่านแท็บเล็ตที่น�าเสนอโดยผู้ปกครอง 
ให้ผูป้กครองสอนอ่านค�าจากภาพถ่ายโดยผ่านแทบ็เลต็ทีบ้่านโดยให้ตวัอย่างวิจยัดภูาพจากแทบ็เลต็แล้วอ่าน
ค�าตามภาพ สอนทกุวนั วนัละ 40 ค�า
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หลงัจากท�าการสอนอ่านค�าผ่านแทบ็เล็ตทีน่�าเสนอโดยผูป้กครองครบทัง้ 40 ค�า ผูป้กครองท�าการ
ทดสอบการอ่านค�า คนละ 3 ครัง้ แล้วผูป้กครองบนัทกึผลโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอ่านค�าที่
ใช้ในชวีติประจ�าวนั ซ่ึงผูว้จิยัได้แนะน�าผูป้กครองไปแล้วเกีย่วกบัการบนัทกึผลความสามารถในการอ่านค�า
กลุม่ตวัอย่างวจิยั
ตวัอย่างวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัเรยีนทีไ่ด้รบัการวินจิฉยัจากแพทย์ว่ามภีาวะออทสิซึม เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 8-15 ปี จ�านวน 3 คน และก�าลงัศกึษาอยูใ่นห้องเรียนขอบฟ้ากว้าง โรงเรียนเทศบาลวดักลาง โดย
เลอืกมาแบบเจาะจงจากนกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซมึจ�านวนทัง้หมด 15 คน ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
 1. มข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัการสือ่สารด้วยวาจาอย่างเหน็ได้ชัด คือ ไม่สามารถส่ือสารด้วยค�าทีจ่�าเป็น
ต้องใช้ได้ในชวีติประจ�าวนัได้ชดัเจน มคีลงัค�าศพัท์น้อย มคีวามเข้าใจน้อย พูดโต้ตอบยงัไม่ได้ ออกเสียงเบา
ไม่ชดั และพดูโต้ตอบไม่ตรงสถานการณ์ 
 2. ผูป้กครองยนิยอมให้เป็นกลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้ และเต็มใจจะช่วยสอนกลุ่มตัวอย่างให้
พดูค�าทีเ่สนอผ่านแทบ็เลต็ทีบ้่าน
ตวัแปรทีศ่กึษา
ตวัแปรต้น วิธสีอนค�าด้วยภาพผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เล็ตทีน่�าเสนอโดยครูและผู้ปกครอง
ตวัแปรตำม การสือ่สารค�าในชีวติประจ�าวนัด้วยวาจา 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั
1. แบบส�ารวจค�าเป็นแบบเตมิค�าโดยให้ผูป้กครองนกัเรยีนเขยีนค�าในชวีติประจ�าวนัท่ีต้องการให้ลกู
ทีม่ภีาวะออทสิซมึสือ่สารด้วยวาจาได้ไม่น้อยกว่า 50 ค�า ต่อจากนัน้ผู้วจิยัน�าค�าทัง้หมดมาพจิารณาเลือกค�า
ทีผู่ป้กครองต้องการเหมอืนๆ กนั ได้ทัง้สิน้ 40 ค�า ต่อจากนัน้น�าค�าทัง้ 40 ค�ามาจดัท�าเป็นบตัรภาพและ
ตรวจสอบความสอดคล้องของค�ากบัภาพ โดยการขอความคิดเหน็จากผู้เชีย่วชาญจ�านวน 3 คน และน�ามา
ค�านวณค่าดชันคีวามสอดคล้อง ได้ค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.96 
2. แผนการจดัการเรียนรูเ้พือ่พฒันาทกัษะการออกเสยีงค�าทีจ่�าเป็นในชวีติประจ�าวัน จ�านวน 40 ค�า 
รวม 12 แผน แผนละ 50 นาท ีโดยในแต่ละแผนการสอนจะสลับกลุ่มค�าทัง้ 40 ค�า
3. แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงค�าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั เป็นแบบตรวจสอบการออก
เสยีงค�าจากภาพตามหมวดหมูข่องค�า โดยออกเสยีงค�าถกูให้ใส่เคร่ืองหมาย (/) ในช่องท่ีออกเสียงค�าได้ถกู
ต้อง ออกเสยีงค�าผดิให้ใส่เครือ่งหมาย (X) ในช่องทีอ่อกเสียงค�าได้ไม่ถกูต้อง และน�ามาก�าหนดเป็นคะแนน
โดยออกเสยีงค�าถกูให้ 1 คะแนน ออกเสยีงค�าผดิให้ 0 คะแนน น�าแบบทดสอบไปทดลองใช้ และน�ามา
ค�านวณค่าความสอดคล้องระหว่างผูส้งัเกต (Inter-observer Agreement ) ด้วยสตูรและวธิหีาค่าแบบ 
ทลีะจดุ (Point by Point) ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างผู้สังเกตร้อยละ 95.67 
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การวเิคราะห์ข้อมลู
การวจิยัครัง้นีม้วีธิกีารวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี้ 
1. รวบรวมค�าทีส่�ารวจได้จากผู้ปกครองทัง้ 3 คน คนละ 50 ค�า จ�านวน 150 ค�า มาวเิคราะห์และ
คดัเลอืกเอาค�าทีผู่ป้กครองและครเูหน็สอดคล้องกนัมากท่ีสุด ได้ค�าจ�านวน 40 ค�า 
2. วิเคราะห์ข้อมลูเป็นรายบุคคลจากคะแนนทีไ่ด้จากแบบทดสอบความสามารถการอ่านค�าทีใ่ช้ 
ในชวีติประจ�าวนัทัง้ระยะเส้นฐาน ระยะจดัหระท�าโดยครแูละโดยผูป้กครอง ทีส่อนอ่านค�าผ่านบตัรภาพและ
สอนอ่านค�าผ่านแทบ็เลต็ ด้วยค่าเฉลีย่และค่าร้อยละ
 3. เปรยีบเทยีบความสามารถของการอ่านค�าทัง้ระยะเส้นฐานและระยะจดักระท�า โดยใช้ภาพกราฟ
สรปุผลการวจิยั
1. ผลการส�ารวจค�าทีจ่�าเป็นในการสือ่ความหมายในชีวติประจ�าวนัเพือ่จดัท�าบตัรภาพและน�าภาพ
ลงสูแ่ทบ็เลต็ ได้ทัง้สิน้ 40 ค�า ประกอบด้วย พ่อ แม่ ยาย ตา น�า้ นม ช้อน จาน ข้าว หม้อ หมป้ิูง ถงุเท้า 
รองเท้า โทรศพัท์ ห้องน�า้ กระเป๋า หนงัสอื ยาสฟัีน สบู ่แก้วน�า้ นอน กนิ เปิด ปิด จับ นัง่ ยนื เดิน เขยีน 
ยก แปรงฟัน สระผม อาบน�า้ ดืม่น�า้ ใส่รองเท้า ไปโรงเรียน กลับบ้าน สวสัดีครับ ขอบคุณครบั ขอโทษครบั
2. ผลการสอนโดยใช้ภาพแทนค�าผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เลต็เพือ่ช้ีแนะการสือ่สารด้วยวาจา 
โดยครแูละผูป้กครอง ผูว้จัิยน�าเสนอผลเป็นรายบคุคลและภาพรวม ดังนี้
2.1 ผลรายบคุคล
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2.1  ผลรายบุคคล 
 
 
ภาพ 1  แสดงความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม คนที่ 1 
                   
 
ภาพ 2  แสดงความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมคนที่ 2 
ภำพ 1 แสดงความสามารถในการอ่านค�าของนกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซึม คนที ่1
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11 
 
2.1  ผลรายบุคคล 
 
 
ภาพ 1  แสดงความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม คนที่ 1 
                   
 
ภาพ 2  แสดงความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมคนที่ 2 ภำพ 2 แสดงความสามารถในการอ่านค�าของนกัเรียนทีม่ภีาวะออทสิซึมคนที ่2
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ภาพ 3  แสดงความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมคนที่ 3 
ตาราง 1 ความสามารถในการอ่านคำที่ใชใ้นชวีิตประจำวันหลังการใช้ผ่านบัตรภาพและผ่าน
แท็บเล็ตที่นำเสนอโดยครู และผ่านแท็บเล็ตทีน่ำเสนอโดยผู้ปกครอง 
ประเมิน 
ค่าเฉล่ียของจำนวนคำที่อ่านได้ 
เส้นฐาน 
(A) 
อ่านคำผ่านบัตรภาพ 
ที่นำเสนอโดยครู 
(B1) 
อ่านคำผ่านแท็บแล็ต 
ที่นำเสนอโดยครู  
(B2) 
อ่านคำผ่านแท็บแล็ต 
ที่นำเสนอโดยผู้ปกครอง 
(C) 
ครั้งที่ 1 5 33.33 37 38.33 
ครั้งที่ 2 6 34.66 38.33 39 
ครั้งทื่ 3 6 34.66 39 39.33 
ค่าเฉล่ียรวม 5.67 34.22 38.11 38.89 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย 14.18 85.55 95.28 97.23 
ภำพ 3 แสดงความสามารถในการอ่านค�าของนกัเรียนทีม่ภีาวะออทสิซึมคนที ่3
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2.2 ผลในภาพรวมของนกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซึม 3 คน ทีไ่ด้รับการทดสอบคนละ 3 คร้ัง 
ตำรำง 1 ความสามารถในการอ่านค�าทีใ่ช้ในชีวติประจ�าวนัหลังการใช้ผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เล็ตท่ีน�า
เสนอโดยครู และผ่านแทบ็เลต็ท่ีน�าเสนอโดยผูป้กครอง
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ภาพ 3  แสดงความสามารถในการอ่านคำของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึมคนที่ 3 
ตาราง 1 ความสามารถในการอ่านคำที่ใช้ในชวีิตประจำวันหลังการใช้ผ่านบัตรภาพและผ่าน
แท็บเล็ตที่นำเสนอโดยครู และผ่านแท็บเล็ตทีน่ำเสนอโดยผู้ปกครอง 
ประเมิน 
ค่าเฉล่ียของจำนวนคำที่อ่านได้ 
เส้นฐาน 
(A) 
อ่านคำผ่านบัตรภาพ 
ที่นำเสนอโดยครู 
(B1) 
อ่านคำผ่านแท็บแล็ต 
ที่นำเสนอโดยครู  
(B2) 
อ่านคำผ่านแท็บแล็ต 
ที่นำเสนอโดยผู้ปกครอง 
(C) 
ครั้งที่ 1 5 33.33 37 38.33 
ครั้งที่ 2 6 34.66 38.33 39 
ครั้งทื่ 3 6 34.66 39 39.33 
ค่าเฉล่ียรวม 5.67 34.22 38.11 38.89 
ร้อยละของค่าเฉล่ีย 14.18 85.55 95.28 97.23 
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ค่าเฉลี่ยของจํานวนคําท่ีอ่านได้
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ภาพ  4  ความสามารถในการอ่านคำที่ใชใ้นชวีิตประจำวันหลังการใช้ผ่านบัตรภาพและผ่าน
แท็บเล็ตที่นำเสนอโดยครู และผ่านแท็บเล็ตทีน่ำเสนอโดยผู้ปกครอง 
 
 ผลการใช้ภาพแทนคำผ่านบัตรภาพและผ่านแท็บเล็ตของนักเรียนที่มีภาวะออทิสซึม 
3 คนโดยครูและโดยผู้ปกครองในภาพรวม จำนวนระยะละ 3 ครั้ง พบว่าในระยะเส้นฐาน  
(A) ค่าเฉล่ียเท่ากับ 5.67 คำ คิดเป็นร้อยละ 14.18 ระยะจัดกระทำ อ่านคำผ่านบัตรภาพที่
นำเสนอโดยครู (B1) ค่าเฉล่ียของจำนวนคำที่อ่านได้เท่ากับ 34.22 คำ คิดเป็นร้อยละ  
85.55 อ่านคำผ่านแท็บเล็ตที่นำเสนอโดยครู  (B2)  ค่าเฉล่ียของจำนวนคำที่อ่านได้เท่ากับ   
38.11 คำ คิดเป็นร้อยละ 95.28 อ่านคำผ่านแท็บเล็ตที่นำเสนอโดยผู้ปกครอง (C) ค่าเฉล่ีย
ของจำนวนคำที่อ่านได้เท่ากับ 38.89 คำ คิดเป็นร้อยละ 97.23 
ภำพ 4 ความสามารถในการอ่านค�าทีใ่ช้ในชีวิตประจ�าวนัหลังการใช้ผ่านบตัรภาพ
และผ่านแทบ็เลต็ทีน่�าเสนอโดยคร ูและผ่านแทบ็เล็ตทีน่�าเสนอโดยผู้ปกครอง
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 ผลการใช้ภาพแทนค�าผ่านบตัรภาพและผ่านแทบ็เล็ตของนกัเรียนทีมี่ภาวะออทสิซึม 3 คนโดยครู
และโดยผูป้กครองในภาพรวม จ�านวนระยะละ 3 ครัง้ พบว่าในระยะเส้นฐาน (A) ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.67 ค�า 
คดิเป็นร้อยละ 14.18 ระยะจัดกระท�า อ่านค�าผ่านบัตรภาพทีน่�าเสนอโดยคร ู(B1) ค่าเฉล่ียของจ�านวนค�าที่
อ่านได้เท่ากบั 34.22 ค�า คดิเป็นร้อยละ 85.55 อ่านค�าผ่านแทบ็เล็ตทีน่�าเสนอโดยครู (B2) ค่าเฉล่ียของ
จ�านวนค�าทีอ่่านได้เท่ากบั  38.11 ค�า คดิเป็นร้อยละ 95.28 อ่านค�าผ่านแทบ็เล็ตทีน่�าเสนอโดยผู้ปกครอง 
(C) ค่าเฉลีย่ของจ�านวนค�าทีอ่่านได้เท่ากบั 38.89 ค�า คดิเป็นร้อยละ 97.23
อภปิรายผล
การใช้แทบ็เลต็เพือ่พฒันาการสือ่สารทางวาจาของนกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซมึด้วยความร่วมมอืของ
ครแูละผูป้กครอง สามารถอภปิรายผลได้ดงันี้ 
1. ค�าทีจ่�าเป็นในการสือ่ความหมายในชีวติประจ�าวนั ทีผู้่ปกครองและครเูหน็สอดคล้องกันทัง้ 40 
ค�า สามารถจดัเป็นหมวดหมู่ของค�านามและค�ากรยิา หนึง่และสองพยางค์ได้ ซ่ึงค�านามและค�ากริยา จะมี
ความเป็นรปูธรรมมากกว่าค�าคณุศพัท์ จึงท�าให้ค�าเหล่านัน้เมือ่น�ามาท�าเป็นบตัรภาพจะได้บัตรภาพทีต่รง
กบัสิง่ท่ีต้องการออกเสยีงหรือสือ่สารความต้องการ มีความชดัเจน ไม่ความคลาดเคลือ่นในการตคีวามหมาย 
จงึท�าให้ภาพมคีวามตรงกบัค�า 
2. ระยะเส้นฐาน ก่อนการฝึกอ่านค�าทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนัจากบตัรภาพโดยในระยะนีผู้้วจิยัให้
นกัเรยีนท่ีมภีาวะออทสิซมึท้ัง 3 คน อ่านค�า 40 ค�า โดยไม่มภีาพจ�านวน 3 คร้ัง พบว่านกัเรยีนทีมี่ภาวะ
ออทสิซมึ คนที ่1 อ่านค�าได้ 8, 10, 10 ค�า คนท่ี 2 อ่านค�าได้ 7, 8, 8 ค�า และคนที ่3 ไม่สามารถอ่านค�าได้ 
โดยลกัษณะการอ่านค�าจะมลีกัษณะอ่านค�ายงัไม่ชัดเจน เสยีงเบา ไม่มัน่ใจเวลาอ่านค�า ไม่สนใจค�าทีจ่ะอ่าน
ค�าแต่จะสนใจในสิง่ทีช่อบและไม่ให้ความร่วมมือในการอ่านค�า ผู้วจิยัจะต้องคอยกระตุ้นด้วยการบอกซ�า้ๆ 
บ่อยๆ ซ่ึงแสดงว่าการอ่านค�าทีผ่่านตวัหนงัสอืเป็นสิง่ทีเ่ข้าใจยากโดยเฉพาะกบันกัเรียนทีม่ภีาวะออทสิซึม
ระยะจดักระท�าทีม่กีารจดักระท�า 3 ระยะ โดยในระยะนีผู้ว้จิยัน�าค�าไปท�าเป็นบตัรภาพและน�าบตัร
ภาพลงในแทบ็เลต็มาแบ่งด�าเนนิการทดลองเป็น 3 ระยะ คอื 1) สอนอ่านค�าผ่านบตัรภาพทีน่�าเสนอโดยครู 
(B1) โดยให้นกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซมึอ่านค�าตามบตัรภาพค�าทีใ่ช้ในชีวติประจ�าวนัจ�านวน 40 ค�า ท�าการ
ทดสอบ 3 ครัง้ จ�านวน 3 คน คนที ่1 อ่านค�าได้ 35, 37, 37 ค�า คนที ่2 อ่านค�าได้ 35, 35, 35 ค�า และ 
คนที ่3 อ่านค�าได้ 30, 32, 32 ค�า พบว่านกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซึมมคีวามต้ังใจและมคีวามพยายามทีจ่ะ
อ่านค�าตามบตัรภาพ ซึง่ในระยะแรกจะอ่านค�าได้แต่ไม่ชดัเจน เสียงเบา ไม่มัน่ใจในการอ่านค�า อ่านค�าไม่
ตรงกบัภาพ ซึง่ผูว้จิยัต้องคอยกระตุน้ด้วยการบอกซ�า้ๆ บ่อยๆ เพ่ือให้อ่านค�าได้ถูกต้อง 2) สอนอ่านค�าผ่าน 
แทบ็แลต็ทีน่�าเสนอโดยครู (B2) โดยให้นักเรียนท่ีมีภาวะออทสิซมึอ่านค�าตามบตัรภาพผ่านแทบ็เลต็ จ�านวน 
40 ค�า ท�าการทดสอบ 3 ครัง้ จ�านวน 3 คน คนที ่1 อ่านค�าได้ 39, 40, 40 ค�า คนที ่2 อ่านค�าได้ 40, 40, 
40 ค�า และคนที ่3 อ่านค�าได้ 32, 35, 37 ค�า ซึง่ยังมคี�าทีอ่่านได้แต่ไม่ชดัเจน เสียงเบา ไม่มัน่ใจในการอ่าน
ค�า พบว่านกัเรยีนทีม่ภีาวะออทิสซึมท้ัง 3 คน มคีวามสนใจ ตัง้ใจอ่านค�า อ่านค�าได้เสยีงดงัชดัเจนขึน้ มคีวาม
มัน่ใจและกล้าอ่านค�ามากขึน้ 3) สอนอ่านค�าผ่านแทบ็แลต็ทีน่�าเสนอโดยผูป้กครอง (C) โดยให้นกัเรยีน 
ทีม่ภีาวะออทสิซมึอ่านค�าตามบตัรภาพผ่านแทบ็เลต็ จ�านวน 40 ค�า ท�าการทดสอบ 3 ครัง้ จ�านวน 3 คน 
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คนที ่1 อ่านค�าได้ 39, 40, 40 ค�า คนที ่2 อ่านค�าได้ 40, 40, 40 ค�า และคนที ่3 อ่านค�าได้ 36, 37, 38 ค�า 
พบว่านกัเรียนสามารถใช้ค�าเหล่านัน้บอกความต้องการได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ อาพร ตรสีนู (2550) 
ได้ศึกษาผลของการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยกลวิธิการรับรู้ผ่านการมองในการพัฒนาทักษะทางสังคมของ 
นกัเรยีนออทสิตกิ พบว่าหลงัจากทีไ่ด้ทดลองใช้ชดุการเรยีนรูด้้วยกลวธิกีารรบัรูผ่้านการมองในการพฒันาทกัษะ
ทางสงัคม เร่ือง การขอบคณุ การขอโทษ นกัเรยีนออทสิติกมรีะดับความสามารถในการแสดงพฤติกรรม
ทางสงัคมเพ่ิมขึน้ โดยมีคะแนนหลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง แสดงว่าชดุการเรียนรู้ด้วยกลวธิกีาร
รบัรูผ่้านการมองสามารถพฒันาทกัษะทางสงัคมของ นกัเรยีนออทสิติกได้ สอดคล้องกบั สมพร หวานเสร็จ 
(2552 ) ได้ท�าการศกึษาวิจยัเกีย่วกบักลวิธกีารเรยีนรูผ่้านการมอง (Visual Strategies) กบับคุคลออทิสติก
ส่งผลให้บคุคลออทสิตกิเข้าใจและสามารถสือ่สารได้ รวมถงึช่วยในการจดัการกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงค์
ด้วย และสอดคล้องกับ ภาสกร เรืองรอง (2557) ได้ท�าการพฒันาบทเรยีนบนแทบ็เล็ตพีซีเพ่ือส่งเสรมิการ
อ่านสะกดค�าส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 พบว่านกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยบทเรยีนบนแทบ็เล็ตพซีี 
มีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเนื่องจากนักเรียนเห็นว่าบทเรียนบนแท็บเล็ตพีซีเป็นสื่อท่ี 
แปลกใหม่ น�าเสนอเนือ้หาไม่ยากเกนิไป เข้าใจง่าย โดยใช้ข้อความ ภาพนิง่ อกัษร ภาพเคลือ่นไหว และเสยีง
บรรยายทีด่งึดดูความสนใจ ท�าให้รูส้กึสนกุกบัการเรยีน บทเรยีนบนแทบ็เล็ตพซีจีงึช่วยกระตุ้นให้ผู้เรยีนมี
ความสนใจในการเรยีนมากยิง่ขึน้ 
จากผลการศกึษาครัง้นี ้สามารถกล่าวได้ว่านักเรียนท่ีมภีาวะออทสิซึมสามารถอ่านค�าได้ชัดเจนขึน้ 
พดูโต้ตอบได้ดขีึน้ มทีกัษะการสือ่สารและการสือ่ความหมายในชวีติประจ�าวนั สามารถสือ่สารได้ถกูต้องตาม
สถานการณ์และมีความมัน่ใจในการใช้ค�าพูดเพือ่สือ่สารความต้องการของตนเองให้กบัผูอ้ืน่ได้หลงัจากได้รับ
การสอนโดยการอ่านค�าผ่านบตัรภาพและบตัรภาพผ่านแทบ็เลต็ทีน่�าเสนอโดยครแูละโดยผูป้กครอง ซ่ึงอาจ
เป็นเพราะการสอนโดยใช้ภาพผ่านบตัรภาพและป่านแทบ็เลต็ สามารถส่งเสรมิและพฒันาทกัษะการสือ่สาร
ให้กบันกัเรียนทีมี่ภาวะออทิสซมึได้ ช่วยดงึความสนใจท�าให้มสีมาธิในการท�ากจิกรรมได้ดขีึน้ เหน็ได้จาก
พฤตกิรรมความตัง้ใจ ความสนใจในการอ่านค�าระหว่างการฝึก จนสามารถอ่านค�าได้ชัดเจนและส่ือสารกับ
ผูอ้ืน่ได้ 
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรน�ำวจิยัไปใช้
1. ในการฝึกการออกเสยีงค�าทีใ่ช้ในชวิีตประจ�าวนัของนักเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซึม ก่อนการฝึกควร
แจ้งหรอืบอกให้นกัเรียนทราบว่าจะท�าอะไร เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการท�ากจิกรรม และเชือ่มโยง
ประสบการณ์น�าไปสูก่ารฝึกอ่านค�าท่ีใช้ในชีวติประจ�าวนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ทีว่างไว้ 
2. ในการฝึกทกุครัง้ผูฝึ้กจะต้องสงัเกตพฤตกิรรม ความพร้อมของนกัเรยีนทีม่ภีาวะออทสิซึมทีจ่ะ
เรยีนว่ามีความพร้อมทีจ่ะเรยีนหรอืไม่ 
3. ควรมกีารให้แรงเสรมิหรอืให้รางวลัในสิง่ของทีช่อบ เช่น ขนม ของเล่น ตุ๊กตา เป็นต้น ซ่ึงจะท�าให้
นกัเรยีนมีความสนใจและอยากท�ากจิกรรมมากขึน้
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4. ห้องทีใ่ช้ในการฝึกควรเป็นห้องทีไ่ม่มนีกัเรยีนเดินเข้าออก หรือมเีสียงดังรบกวน เพ่ือให้นกัเรยีน
ทีม่ภีาวะออทสิซมึมสีมาธใินการฝึก
5. ในการฝึกการออกเสยีงค�าควรฝึกอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอทัง้ทีโ่รงเรียนและทีบ้่าน และควร
น�าค�าทีผู้่ปกครองเหน็ไม่ตรงกนัไปฝึกลกูต่อทีบ้่านหรอืครฝึูกเพ่ิมตามความจ�าเป็นของนกัเรียนแต่ละบคุคล
ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวจิยัครัง้ต่อไป
1. ควรต่อยอดการวจิยัโดยเชือ่มค�าจากภาพไปสูป่ระโยคส้ันๆ ทีใ่ช้ในชวีติประจ�าวนั
2. ควรน�าไปทดลองใช้กบักบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องอืน่ๆ เช่น บกพร่องทางการพดูและภาษา 
บกพร่องทางสตปัิญญา ฯลฯ
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